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Strategi Komunikasi Komunitas Manusaya Dalam 
Melaksanakan Program Sosial 
(Studi Kasus Program Sosial Titik Balik dan Kelas Pemenang) 
ABSTRAK 
Oleh: Valerie Lie 
Hal-hal mengenai pudarnya rasa kemanusiaan sering kali ditemukan melalui kasus-
kasus kekerasan dan stigma negatif yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi yang 
digunakan oleh komunitas Manusaya dalam upaya #MemanusiakanManusia yang 
direalisasikan melalui program sosialnya. Konsep penelitian ini mengacu pada 
kampanye dari Cutlip, Center & Broom yang terdiri atas tahapan Defining PR 
Problems, Planning and Programming, Taking Action and Communicating, dan 
Evaluating the Program.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan metode studi kasus. Data primer didapatkan melalui wawancara 
mendalam kepada empat orang yang menjadi narasumber penelitian ini. Hasil dari 
penelitian menunjukkan komunitas Manusaya telah mengikuti kaidah konsep yang 
ada berdasarkan strategi dan taktik yang mereka gunakan. Pelaksanaan kampanye 
menggunakan online media dan berkolaborasi dengan komunitas eksternal lainnya 
dalam pengembangan program. Evaluasi yang dilakukan melalui dua tahap yaitu 
evaluasi yaitu evaluasi rutin dan evaluasi keseluruhan. Saran penelitian ini adalah 
komunikasi yang dilakukan komunitas Manusaya dapat lebih bervariatif dan 
informatif sehingga mudah dipahami oleh pada pemangku kepentingan. 
 




Manusaya Communication Strategy In Implementing Social 
Programme 
(Study Case: Titik Balik and Kelas Pemenang Social 
Programme) 
ABSTRACT 
By: Valerie Lie 
All things about the lack of humanity are proven by violence cases and negative 
stigma in the society. The research aims to find out and analyze communication 
strategy applied to Manusaya in the effort to #MemanusiakanManusia through their 
social proggrame. Concept in this research reffering to Planning and Management 
concept by Cutlip, Center, and Broom that has stages Defining PR Problems, 
Planning and Programming, Taking Action and Communicating, and Evaluating the 
Program. This qualitative descriptive research used study case method. Primary 
data obtained by researchers is through in-depth interviews with four persons who 
responsible to be a interviewees. The result of this research shows that the strategy 
and tactic that Manusaya used was already following the concept. The campaign 
used online media and collaborated with external communities in the development of 
the program. The evaluation is carried out through two stages routine evaluation 
and whole evaluation. The suggestion of this research is that communication by 
Manusaya could be more varied and ensure the information can be understood 
properly by stakeholders. 
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